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By BRYAN ARMSTRONO 
Dr. JohD MlatoG .... ..-on! III u 
· W •• t.erD',llItuha p ... idi llt MOIIU7. 
.una: tlMo lam of n.o ~. wbo 
~ Ab ...... tioa '"- u.. ~ 
SlpLII. • 
WiGlOlI', appoiDtDMiat ... IlppI'O¥'IIl by 
tbe 80atd of Rac-lta It Ita ~ " 
-me. H. au bMn ~
aftaln vb pnl/dmt -'- IWlO ADd will 
fiB lib ~t poIitlaa _to thI bMrd 
pkU • ~ to DowDIac-
, The " I.ctloll "'ut.efld. • 20·,. ... 
-"',wlt.It. W.t.n for MllltoG, who 
two b-. II hiatary ~. ""l&IIe 
a-tlUlte ihatrucWlI dee and 1"fId1lflt& 
Im~deaa. 
He .... 1nln:ld.\ICIIId MOIIday to II crowd 
of .boll t 76 . III tbe .dmiDI'tr.tlOII 
bulldl .. ,'. ,.,ut.. ' 00= by board 
Chau.uJ. David CoIe, .... upnIUId to 
Mlntoa "tbe full, oamplete _f1t1enc:4 of 
tlMo 80atd 01 Racartoo. TIIb is to be • 
ItroD&'.~ ... and prqud _t ID 
tIM bl.tory of W.tfrrI." 
III ~ tbe job, Minton atr..t 
the IlIIporUlbce of faclllt,. ... d It.aff 
_bert to tbe Ul:l!vwslt)'. but, be lUll, 
" the bMrt 01 tbe .... tWr .. tlMo ~t." 
. Heart signed to play 
at 'West~,j Feb. T S-
By1'OM BESHEAR 
Reartil.ebed1lW to perform Feb. 1& III 
'DIddle Ar .... , Iccordlllil to Steu 
s't:b •• m.. II plrt .. ,. III SIIII,b.I"e· 
.~. W.t.r1I', ---. booIdq-
-' . Roll BedI, AHOdat.-l. SIlIdt<!t Govern· m8llt ..IvIMr . .-ld tJcli:1U will be 11 in 
· adv~&Dd 13011 tlMo ~oft.ht.bow. AD 
~ ate Iwo DOt y.I. bMn booked. 
SybeUDa MId Suriahlne 'II'ill promotI at 
... t _ __ CIIIaC«T. I.lU __
UDd.r the conUlct wltb Wlltem. 
SuDllhiDoI abo promoted the H""""Q"in, 
· PIqw &Del EnlI COISoCirt UId booked UN 
00t1 ••• III November . Tht pOllP 
~ afIAr fewer than aoo tIcketa .... 
.. 
. , 
RKellt freulng , ,10$ left ItHS .nd bush" in the:-Bpwling Green "~ 
COYer«! with I th lde COlt of lei. MMY of the trees' brlnches __ 
broken by ·th, w.lgI;It of the Ice. 
The home-front 
, 
Student striKe, .vio/ent protests 
force Weslern teacher fr:om Iran 
B,.1'OM BESHEAJl 
vn- Carltoa JIICkaoIl Wt w .... 
ia s.p .... ber with hb wile and, two 
Yoomr-t ehiIdrtm. be ~t be ..6wd 
be tucbln, I yea. It p.hlevl 
Uqiveralty In Shlru:, Ir .... 
Hlt wu wrona. 
Juhon.,. !liaUIo' prof_IO •• bepn . 
teathing ' ~ onAmerkan POlltktol 
Development It the IIJlJvonlty on Oc,t. 
15. . 'I 
On Oct. 16. he trl..t to ""pI,.]1I , LlLI', 
';ghc.. to hbo I....,; .... ludHILI. bill, be 
'!'id. it WI •• hopellu .~tk •• inf:w,they 
b.d olll,. "-II upoHd w Sbab 
.............. Rat Palll .. 1 01. lnlII', 
ItnIGC _tnllMd ".,....-..-t. 
J~ Ilk! that wbeoi the d.A 
e..dtd. ~ ,todeDt lOt up, waIbd to 
him ,OIl told blm podb)'e. They told 
kim all the .tudenu It the unJv.14ty 
were coIDBGn 'l trike. Tboee two e"-
. t the IUllvenlty ..... the only ..... 
J lebon wu . ble to \.Hch dllring .n 
entl~ _ I.e. in Ifln . 
J .cklMlII .aid he went to hh. offICI 
• every day II wlS upect.ed · ot ev ... y 
_ Cc!o tlnlled .... Pqe2_ 
Recent violence· mlsinterpreted._ 
student~ w~o oppose shah say 
S,.O .... VIDWHdAKER Utar'. __ bI s.-v Hllle. CalIf., 
.... _ outlwMk 01. vw.- by 
lralliu ~ In CaHforW .... 
been IIllalaterpretad b,. the "-icIn 
people. Iccotdln, t4-t,wo 1.,nl.1I 
~t.I'tW.~. ' 
"WI love the .... 1IletIen people. but 
We "'too their ~t," F:'i 
2&-y_1d in ... her of the Ifl 
St.u.den~ .... .-t.uon. whoatk..t DOC. 
be ldenuned. . • • P Th,. two .t4Idtnl.l u pltlned why 
'flllila p~t.ert bumId e&rI and 
rlot.ed ou~t..Id. u.. SIuoh. 01 • I ~~" 
_tty. ud.odedl.boottJ.y ~
...-" If )'011 .w _ ~ wbo IdDed 
)'OUI' brother. lrllIed )'OUI' .. tar .•. 1IJId 
kIu.t )'OUI' friIo>d8 J ~ you would 
try to twI ...... too." 0<11 .tuo.,t MId. 
'""-~ by Pr.ldtmt Jimmy Carter 
to deport l ranl.o.n IWden~ Irw:itiJl« 
, " ch rioIence will DOt b. I "-~t. 
they .. id. Oppollition fOl'Cel In I,¥ .... . 
li.r'Ol\g .,,,,,,h tha~ they don't hive to 
rUt pllnji hment by tile Shih 





( -Strike shortens teacher's sabba·tical 
, 
/ 
-c....... ....... I_ 
---.... .. _-... 
-...- ..... III tt... 
.... -....... -3 __ ...... -.,.& Ia Ira, 
-....tW .............. .." 
udc-.. ..... .-.t.vt .. . 
Mid' " ....... .,.-w alit 
...".. ....... ~ ""*-7 nile ____ Hooi. t . 
.-. me of u.. _w. _. J__ MkL 'n. tzoahaI; _ 
c. .... by ~ IDicIIcaI 
~wlMI_wu.r,*-­
~ iaak!a't IJIIWI tile .... 
___ 01 U. Itrik& "1'l1li7 
bLu .. d tlM ,bib , .. III. tlM 
bunncncy tor tbat. H ......... 
J.en. MId tbe -c olliYhlc 
In Inm _ ...,. IafP. FoDd 
.... ...... ,.,.m tile t.i.a .. 
.ad tbe ...... ____ Gil tbe 
pro8c. freD tile ..a. 
J~.ud"""~ 
" thlt tbe IMIa 10M trW to 
lDodlnlLM· lb.. eo""~ too 
rapIdb-. cad -W....-VIII '-
"- freD ""'to. . J~ MId M ... IavoMd 
In • -.. of dImoutnlioGt, 
thou.&b IlOl. by ... OWl! dIooIIIrtc, 
cad __ ~ to tIIII' pi' 
. .... 
• bIa,'" MId • 
. Ja-ald ... --v b6wod 
, r.portl, fro. offic.1l'l b ...... 
_ .......... t.o--. 
ticaJb' ........ n.t ... t..-.. 
c6W..,. - 1'l1li7"'''' ' is-poaI' !net -..s III __ fill 
tnrth," ... .ad. . . 
JICboa MId _ .... ·t Wak 
:!:~~~'7'~ bd<.oll ...w til. I ... al ... 
........ wIlD !lad ~ friIIodb' 
.......... ~--­, .. dal law, __ .-y ~ 
sn- bed"- 1" pnlDt-,Dd 
IIou.IIIIc rv. 120 pnlDt In • 
,.... ..... ~ 
J~ aid M kDIw. jail« 
Ia Inm Wbo liwod In three I'OOIIlI • 
witlo "'"' ch1IcINl, GO • MJ.ry of 
'110 • month. " Wb,n 70'" 
IIIWtiply Wt b7 1IlllUoaI. 7IIU 
fiDeI the prob .... " M..w. 
",lid b, .oldi ... &.II dl.pI~ . _ . --". •• ,-~. --: ••• c 
_ ,,, Inm"~' " H, 
III> JcMq J'OIIIICII' r.-.m.... will 
no', 1M wIlllIIa to 1CCIIPt." 
.n. NO'I', I, &lid M ...... 
10...- aIknnd. to co to W. am... 
J~ ud bioi faml!t a...o,. 
left, 1l11li CD DIe. • and I'WtIu'Ded 
to ~ Ua.l1Ald &.It. after •• top 
In EqiaDd. nu. ... u.. Mcoad 
,..... iD • row Wt _t lruiu 
...u...mtlel ... doeed, J.u-
...... 
Jacboo IlIId lib famD)' lived III 
t..o di~t ~ .~ I.M:r 
.... In Shltu. 'l'bey I!IOV.cI from 
the lint bouM-it ... lnf .. t«I 
orith tlU &Dd mlot-to • bouM 
doeer to Lb, "";vertJty, Jaa-
uid. 
Th, _d ho ........... doN to 
!.he \In.l~ ... ity ED«Iie:al OlDW, 
Heart signed 
to play Feb.I.S 
··H....u... .. aDd Str"&lcbt On," 
8eek Mid W.tam will nai ... 
U per~."t of 0.. unurt'. 
profile. ..w IwIdle all 
cOlln. t ,.peal", ukl .. , lola 
... po",ibilit,. for the nillt. 
ICCOO'dlq: to o.vId c-.u. A9G 
Itdivltiel vb pnAlent. 
Car.,11 II bophl' tor at 
_thro~IaV ... 
Mat.- Auclitoricua' w,. _ .... 
no. prudllCtioa8 would .. -=nar 
to tboo Jobo p,;,.. mlnkonc.t 
lot_ter. 
S ...... I lecell' " .... ,II" 
pIaMed th&o --... c.....a 
1I1d . COIl. rell...... SIII.I,,. 
Chilbolm, ID·NYI, .bo ... 
Kheduled. to lpeak at W .. taru 
nut month bas ~ all """ 
eppe. r.llcn for Flb,lIary . 
C .... e11 Wei her ap.-.a- may 
be rl.cheduled fot • Mlrch 
lecture. 
The prob'-e In Inm . tem 
frolll b",ru",c.r. Uc. corr",pllo .. , 
UDeq...-J d1strib",tJo.. of w..Jtb 
IlIId 1Ddiff_ In u.. abh' • 
~t,J~_. H • 
Mid. ... bu ""-1 r..Ilnp .bout 
the .tWa of Ir&ft.. 
" 1'111 buX:.lly ... ti-shah _ . 
Tb. id.. of dlvl... risht. 
....... lLIJCby ill the c:Jo.iD& yars of 
the 20th CC\tuly II t d01rJlria:ht 
em),," Jaekaon 1IoIld. 
J KkllOn KId It II Iron;c thilt 
while Inn I. '1'1 oU.ficlI oountzy, 
) 
Hooks Sound Disco is Back 
• 
Tonight and EveryTh~rsday 
I.-¢- Night This Semester 
) 
8:30 to 1a.m. J.e. Pavilion 
Ot.lI8gaO t... __ .. __ 
J~ ~ M bpt. JOW'DIi 
wbll. M .... bI InDI. cad .... ~ 
wrill! • fn' .rtId .. 0 .. t bl 
countty for kIcal ~ IDd ' 
_ otlw pabUtaw... 
Tx 131;.2\1 99' 
(~. 11.30) 
TX lJ5.38 $1.39 
(Reg. 11.86) 
Omega35mm 
Stainless steel . 
developing. tank $6." 
Stainless 
s teel reels $2." 
(Reg. S3.a6) 
20% off other reels & tanks 
CAPIT AL 1 .... sLI 
'\ CAMERA aa...... / 
... -, ... _'-'-........ 
781011_ .~ ......... - .. ;; ..... ".' ... ~ ...... '".~ .• ,-
_ .................. ......... 
• 
Minton faces budget cutbacks 
' at start of presidential term 
WKU. May, 1979 Study-Tour in tho 
Spanish Southwest and Mexico 
• • "" 12-31, 1979 I 
-c-tIaWIIoI r.- ....., 1-
10 aceeptiDa ~. "IKtloll: 
Wlllloa, 61, pn u IBtorm.I. 11--...,..: 
.. 0,.....,. to ID 01 )'011 wIIo 
mwt 111 ' ~ ~ « )'011 
~'t 1M -.. I .... Jut. J_ 
WiDIoa, ..... 1 btI.IIId to 1M 
pnlld.ot .,.1:111 1'111 III ba.a. 
ThIIt', tbt ..., It'. JOIDC' to 1M 
UlltO tIM boad pkU a_. 
" WbIn)'Oll __ pntldeIIl, 
,Oil Jola tb., ord.. of till 
wnIe-)'OII cu't III Ill,... ... 
wltbout IUcliDc 1'OfIII ~ out. 
and )'OU m .. t bcI.Qd , pntt, bini 
,1IaII u'ouIId ,........u ... 
Milltoll tll," 1Mc:11II1 mo., 
--... " I .. , ill aU ........ l7:. '" 
.. Id, "111 do u..1IIet Job 1 cu." 
LIt. .,rterfCalPlllll: -...tu· 
latlona ftolll dount It tlla 
-,y. MiJltoa nIuId III hIo 
_ ..... 
Ha made It dMr Wt '" ..... 
IIOt lim". • .ap Nt"'MII 
·Of . .:!'" 
--
o-m.., ..... . W.tInI·, DIld 
~L'Ha MId 1M pIaIII to 
tab poUttn Ktioa OIl wIuot.V'lr 
pn!bIaDa -"-t tile UIIhw8ity 
d~ l1b --. aItIIoacb be iIii't MIn _ ...... t tlMt ~ ... 
," , III YI a fri .. d at tIIa 
Ulli"auity of Itlllt.u.y ... 110 
wrote a leU.- to -." lilblton 
..;d. " Ha -.Id dMn .... two 
In- of llltabn prwIdaat., 0-
j an COIlIld.n It a boI\tIDt" tdioa, 
and tba otIMr ....u ~ .. ,. .. 
If 1M b JOIDC' to be from 
... ~. 
" Tbo ....n.nItJ' .... 't -.....d 
,tJl1. It cu', atbd jQt to 1M 
REEVES CASH JACKPOT 




..... , ...... -
$100.00 
---. ... ... ...... ,,, .. 





THAEE IHG STORES ._, ............... 
, • .ft3.....-""-
.~_ ... w 
.. " .. a L1 ~ 
,o...t .. ¥~....,( to .... <fi.~, 
"'" . ' •• I)oi e •• ~ ~ ............. _ ... ;". 
.. ... _ If,. ... co'" ", . ............ ,. ... _ 
.... ........ .... ... 
• •• ~ .. _ "'~ .. • u .... • ' . 0_ . . ... . 
If .... j .... _ ,,.""" ................... . 
"'~ ....... , .. to .......... 10 "'-.,No 
_ ..... _ . ..... y .... ........ .
OHLY ADULTS AR Ii eLIGlaLli 
•.. your Reeves Food Canter Cash 
. . . 
JBckpot card that Is. ThB only WBY 
to win $1(}() or mom Is to haVB 
yourcardpunchBdweekIy. No 
purchBsB Is n8CBSSB1"( to beB 
winflfll'. Register Bt your nBBf'BSt 
.. · .. A.·.·.·.· .. ·~,' ..... ,.· ..• - .·~ ... · .. , ...... ' " •• " , . ' .' _' 0 •• ' .< •• , • • 
held !optbel'. 111 call ... ba_ 
dedaIou 1 haw to call." 
Milltoll IIld b.1, Imlll.d IIW 
prbitJ' will 1M 10 ~ u.. 
WIl __ tJ", optntillc ~
... iIklI " to 1M ~ III April 
Oil' of tb.a ulllve •• ltr·a 
obe~ III pnpariq: u. budiwt 
.... , 1M • upt ano-t of 
fulIde from U. .taw Coww:Il 011 
HicW Ed_doli. ~ fOl' 
~. ~t tbe .tal.l" 
tdIcdt would UV'I received mq 
111 fIIrtW cut act dariIIIr tbe 
'pKl,i lali,I,tly ..... loD Lt. 
GoY. 'I'bIlma Stcn-.D. .... CIIlItd. 
WlIIkIa MId tbe _ ... ,. 
mab III oI!Ic. willlIIaIIIIy -.. 
.... u.. of 1mmId.Ir.ta tm.~ 
to tbt WIlVWlitJ': ~'" iat.ial 
~t., I doa.·t _ my pIUpCIIOJ 
at briqIq about norpnWo. 
t>oaaI ~. ADyt.blfta that 
......ud b.V'I po impact 011 'tbt ...... 
...-. 1 would put OIl .boId. 1 
jun ..... t to do u.. t..t ~ J CIJI 
to mab u.. tnu:!tion .-.y." 
I 
TOTAL COST OF S418INCLUDES: 
3 HoYrs UNIVERsiTY CREOIT I~ish or other 
departments} TRANSPORTATION AND ESCORT 
{round trip (rom Bowling Greenl ROOM (usually 
double occupiney) ITINERAR'Y'·USTEO TOURS I 
AND ENTRANCl"S: I 
ELIGIBILITY: !Ii 
ANY WKU STUDENT, BUT NUMBER OF PARTl,tl 
CIPANTS LIMITED TO TEN (with pre',r,nce to 
students t.klng Spanbhl. FIRST .cOME BASIS 
CONTACT: 
VISIT: 
Dr. PAUL HATCHER, Dept. of Foreign unguages I 
Fine Arts BulldlngJ,. Room 266 , 
Tel.~one 74S-24ul 
New Orleans, San JKlnta, San AntonlQ, EI Paso, 
Tucson Ind T_lvI Mexican States (plus Guaymas, I 
MUltl,n, Guadal.jar., GUlnn.jullo, Muico City. 
Puebhl, Saltillo, Monterrey Ind other piKes of in-
terest historically, politiellY and KlCI,lIy .) !Iii 
.--r---y--_.----T:-m-.J _llY-4J..LY ___ • _4.Y..LY..LY..l__. 
do it 

























































M",lm""PIII 'p " jLL..EO 
M.,h_llllp "'LL~D 114,;,,,,,,,,, ... "'1, f'LLf O 
Mountaineering 
MeMil"",I",.rl", " LLo;O 
IA'II" .. I" ... ,,,. · 'LUO 
Advanced Molmtaineering 
Advanc.d M:luntilj~ing 
Intro to MS 
Intro to MS 
Intro to MS 
Intro t o MS 
Int.o to MS 
Sel Swdles MS 
Sel Studies MS 
SeI Studies MS 
MUitilry History 
Military History 
u"~Allnlll l p O" LUO 
ARMY R01l:. 








Oeeplte baWee with _. ice and 
bKk-to«bool bluee, the H..aJd ataff 
baa manap;I to put IoOpther the first 
lIsu, of !.be IJPria.I Mm .. t«. 
LIk, W.terD', adInilQlntiOD, the 
Herald It under IIOme new 1eMIenhip. 
But even if ..n're .till • bI( ahaky 
.bout bow smoothly thi.np \rw run, 
.. 're confident .bout OM tbinr- the 
Herald .taff worD pretty hard toward 
publlab1Da • product t.hat people all 
the Hill taD enjoy. 
To do thl8, 110m!! belp lJ Deeded from 
,tboM ",bo "Iiah to contribute material 
r. publiutioD. Here ani _ of the 
,tlpulatlonl and deadlln.. fo r 
. ubml..N1oa of mataial by .,.cierI1 
- Leu.. to the editor mutt be 
lubmitted by 6 p .ID. Sunday and 
Tueeday for editioN eomia.r out OD 
Tu..,y and Thunda),. NlplCtivtly. 
Th6".1Jhould be'typewritteD,llmfted to 
260 1"Onlt and signed by the writ«. 
Ob.eene or libeloua material will be 
deleted, and the Herald will oom!Ct 
apellln( aDd grurunar erron. 
-DeadliDee for What', happening 
- a rtmdOWll of campla evente - are 9 
p .In, SUJ»d.Iy and 'l'ueecay. Since 
I pKIe in • -.paper lJ limited, we 
can't promlM thlt all entriee will be 
publiabed. U-Uy, tboM IUbmitted 
r .... t or tboM IDOIIti utgent will be 
given priority. \ . 
-Deadline. for eI ... ified and 
dbplly advertaerneotl are 4 ' p.m. 
Sundt.y and Tueeday. 'lb, open nita 
for display _de lJ 12 • coIl1mD iDch; 
the !'lite Is lower for ~ UDder 
~"l"" 
The Herald', aiitor ud mln_ciDg 
editon caD be re.ebed at 74&-2663 for 
complaint. 01" quGCXLII. Qui.Uon. 
.bout IlDivenity pouo. may be 
mailed :?It delivered to the H.ald·. 
OmbudSman. The offiot it fOlD!. 126 of ' 
the. UIlivenl.ty _fa". . 
Tbe H.-.Jd •• IJtud.It -.pilI*" 
nlQ b,. .tudaa~ but ... tab • creat 
de.1 of pride ill pattin, out • 
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Financial aid form questions defy reason 
ByTIMFISH \ 
At tM fint 11aDce. the 197NO IirIaDcW 
.id form I'Dl&ht -.. «M:IIplbtad. but If 
taken Iitenlly. tIM form i8 mll,dl ..... 10 
611 we 
WhlIe FIne throvah the form. tIM 6nt 
thlftc that ,houIcI be IIOted i8 the p&rt. 
,bout IU beIJ:Ir optloNJ. Of 00IItM. 
~ It _t. a,tn. . ... d other Um_ 
It _ 'trw with ~ po .... b ..... · end 
~u. rvof. 
.Ju.mpba to No. 17 .... u.. form. 1 fuld 
"Tuabl. 1_ Bet..... o..tu.:uo.." 
U ...... 11 S i8 ...... M1ariM and Up,; 
17C i8 dlYlolaDd.; mod 1'70 i8 ' 'Tau'''-
1_ 0tMr 'J1wI The AbOve.. .. No. t il 
_yII. ~Add 17A, 1'18, 1"7<: mod 1'70." 




' 611 Alle n " 
Commentary 
At tM _ of No. II It .-ye "s.. 
uplaDatkm." IUaht u..n. you. eboWd 
kD<nr you.' .. ID tnlubll. 
ITEM tl. Eat.thllDloOW1t of 
,djuetml .. t, to IDcom. rlt-
poIUd 011 U- 28 UId so of 
p .... D!.e · Tu FOnD IIUD, 
unIeIa:.tM D __ ia IIIIIDer 
!.bID I.n, dMcW by n •. 
then you daa. ~.qea UId 
-..t to 10. IS. ~ IS of 
." KDow yOW" 8--'-.") 
No. 22 ned. "Total 1_ (Add 20. 
21A ."d 21B)." B,. foUo.11I1 tb • 
m.tn>ctloa, you _y &ad tIuIt your 
peTmt. make 82 AD • yar. 
Wlult I would ui-e to !mow i8 .... t IOeI 
1ft No. 29. "Other UIIUne( E~" 
Suy\q" "X- YOIII" HUDlta"" far " 
OIIIte, ~, 
",. form,.. • Ut.Ue .... t No. u . 
"1'lIIaadal Aaleca- Fwa St:uOeat'. 
P_~." SiAee II)' ,....te' Idea of 
1MIpIq: .... ~ CIOUIp i8 pttq- .... 
_ lOeb. I -U,. leaVl tIuot .-
....... 
No. 76 . "Tolel 81.0.. of Stlld'lIt'l 
HODaeboId," ..... lIM Iaardaet. to caIaWota, 
but IlIdmated It at about 116 milk "'" 
w-. ;-oa. pt t.IoIo ... IIDleMd, )'OIl 
CUl ..... ~tr- M.M to 11&.1& to 
the CIOIIIC*I7 to be ~iid far IIDucIaI • 
.ad.. YOliMftto.-:l ~ JwtIO)'OII 
CUl M_ • ~ to .. t ctarbrc c:!a--
III other .... ,._,", bett.!q- tM 
CoIIIp Sc:boIarIhlp 8Irvice ... iio !.bat 
:ron'D be .u.IbIe for aid., UId tIiq're 
bettIar .,aiDIt· IL 
- - ·letter to t~e, editor--
Defends Keady 
You 1u:IDw. It _ lwIDy !.bat _t.. 
u... .•• _tab madI ar • _ pJq. 
poorty.1Wr)'OM _ illto • eoKb.. WloeD 
JOI HaD lllbedtuted hit _tin tIIII:I hi tM 
MCaId bait of t.ba F\orida State ...... 
IMllcb 1178). I'll bet DOD. of tile 
tbouee!Ide of KIOtackJ" full 1 __ ) 
would M VI ~ tIuot _ • . .• 
I'm taUdaI -u,. &boat lb. 0 .... 
Kuhl', DIe. 1 Ietw to t.ba a..w. 
E..,.t.od1 . ~ lllto • . -'a willa. 
lomatbl" •• 01 •• rolll.! GI ... Kudy 
buo'tevlll bee 011 tbejob for. yar UId 
ev.ybnd)"· .. WlIIIc far bi8 bo-.oi. 'IbIIo Iio 
pitiful. 
Mr. KUl.14 pajMe lit t In IID't _ 
--..L J ..... two __ .. DUe-die 
___ c-. .. die ~-_ 
..aaaiid u pabIta .t WftfIoot" Do ~ 
&It.lak iI:.y full __ taIII:Dc b Bill. . 
Fo.tIr·, ~, I~ -.. \ 
8olu, I ............ K..dT ..... Ullta . 
be ptII _ ~t .. r,h·llj.he 
~ tJ.q _., be .... to,..,. tbe ' 
WQ" 7.011 ..... t "'-..to, Mr.~ 
T.n .... Mr: Kuhl, .... t would )'OII " VI • 
... intM MI 1 \;1..-1Orfartlolt 
_CW, in tloI o..b ....... ' WlIat...,... 
_--. ..... W ........ cr-.l wtIIda 
,e.-. ~ flu4 IN' '-. TbJe 
fW .... '.) " . .... tW. ... o.b" _ 
..... ~ .. ,..,... ... ....,.to 
.... ... MdaMl' ,I . ... It ta. 
Umoe III!!t "..I i ., C •• r-"- . 
S,.. die WI1". I ... 't r..a ~ of 
yooif apP!btbl flit ooacb 1aIc"~. 
--"-, 
, 
/ gn 1340 am 
"Get your books paid for this Spring 
Semester plus wil'!.lots of albums by:.... .. 
Joining our Dilc jockeY" during thilll¥e broadcast Wm 
Ramlldlilnn'. Mingles DiSco thiI Satu~ey Jan. 13 ~innln9 8t 8:00 p.m. 
Minglea OJlco,yv_ buyaom.on.'. boob for this spring •• mester, 
p ... WBClN wI! '" giving away free LP'. that nightll ' \ 
Green's 24-hour radio station. / 
, .... ",,·19 
Regents 




By ALAN lUDD 
no. Board 01 .... tII 0.:.. It 
appofat.ed Dr. Jolla M!atoll 
iatiorUio pTald.t r"UI • 
_k>o.o~. 
MIIoccad, wtddt ....,. aot be adI 
thefall_. 
Mia ... ~tfft dab 
va .......... t..,....,...._ 
octiDcpnl6dlDt W""'. 18&ory, 
Pop'.) 
I>owDlDc had ,..;...,~ to 
U.a board th.t MlatoD be 
appollltod to the job. Rlpbt Tom 
Embortoe 0I~1Ga __ ·the 
DiIIIIII1IIIoUoa, ...,.ma MIII_ .... 
"Mly _pet.oot." 
Boord ChoInaut. J. Dovld CcM 
"., laid _ ~ M1o_ .... 
u.o.- ... that ho ... aot • 
caadidatll for tha penaa .. . .. t 
...... tioD. 
"Dr. MIaIGa boa ~ 
ezP"-'. to _ hb 
to __ r..w. _ pg 1AlDit)'," 
CcM toW. the baud. "H, IIu 
__ It obuDdoatJ,. door that'" 
h .... ot appll.o ... d I, Dot 
I" tah.t..o i.. ..allllll... tho 
parlll a .. , .. t . .. Iti llla tll r .. po .. ,I. 
billu. aDd ."".,... u....u,.,,, 
"1o_~~to 
00.,,1.,. a .. d U.a boo'Yd for 
oeIectiaa twa. KiatoD..w ... will 
dMptlo hb d ...... .d=Jai • . 
.tn.tn. otwr. *" preek\eDt to 
• toft _ben. aDd 110 InLerizn 
vice prwJdeat wID bolt IlPPOlated. 
, ""'0 at tb, IIl .. UO., 
ElIlbertoo. eh.inaa. of W 
board ', byla., «IlIIlIIltt.ae, 
report.-! that the ..-IdeDtial 
---me ogaunittel had AlCllivad 
69 . ppllcaUo", frOIll peopll. 
.... tIaa' to ba W.tanI ', ftftb 
' ........ " 
ElIlbortoe aaid lOS paopIt .... 
nOIllI .. atad. Tw,n ty o f t h .. , 
\ declIaMI the aaml.a.atkJD, .". 110 
: ......... -..,.n..d from 22-
'l'lla.ogauniUIII wiIlllllad.ltIo 20 
, fiDaliN from the ~ 1205 
! eaadOdatM. Tho _ fill u.o. 
120 ..m ba 11- to ilia ...... 10. 
I .bo will IIOn'OW ilia 1'1 ........ to 1 live bafor. the IirLaI ~. 
• The board voted to II1&II1 J ..... 
, I I a dNodlb>a fOf aU lIOaWlatOou 
: Of applicau.:... Tho board .-
'I J .... 26 .. ·coaI forilMo_oI 
'
20 CUldlatM beIq wbmlttacl to 
0.0 board. 
ou.. board IIdloa iDdudad 
' the NIoptioa of a U IIllIIioIo 
lliabllity 1D.av.t&llel pOlicy at a · ..... ' 01 1t.1C!O.)'DIaI • 
.I I' 'I)~O~1 " 
, ! '._-_. 
I -\...0 _--; -, 
; 
73' OFF 
Buy two Rax roast 
beef sandwiches foc 
$1 ,25 .. Hh COOl""", 
Coupon 6XP.ires 
Jan, 31, 1979 ':':=-'=~ 
, 
. Buy e Rax Barbecue 
beef sendwich end 
se'o'e 30 cents" 
CoUpon expires 
, 31, 1979 , 
•••••••••••••• ..... .; ....• 
•••••• .a.w~. • _ ••• _ •• _ _ CUPCOUPON ••••••• 
l 30fl: OFF BIG RAX 
.I. , 
• Buy e Bog RaJ: n»SI 
.. 
• beef Sdndw1ch and 
• seve 30 ceots \ 
• Coupon expires . 
I Jan. 3I':I;:9~79~~~';itI:i~ ... .  
.. --. lSAVE~ONA 
I Order our deliciouS 









Buy II Rex roest beef 
sandwich /lnd lin 
order d our cnspy 
foes and save JO 
I 
" 
"An.:r- call joln," _ Mid. 
" We I'e !lot p~Ru .. l. o. 
pI'O-chma . •. W. _ ...... 
_tic orpIIiuotiaa.' 
"w, ...... t b aa III ItuJ.a.a.o' 
Wwb." 
~ 10 the two lSA 
ta.D.btn, It Ie u-tt&bIiI doIot the 
UIIlit.d &at. will "- __ 
btvoa-l ... the RrwcP ill lr-.. 
" It will be doI..t Vietaaa, .. 
~...-....".U.8. lIMw .. 
iD.....tv.d fur --.sc _ " 
0... aid tIM UlIlted Statel 
..,........-t IUId _ orpIIlaa-
tID .. a h.,,~ worked ,.I lb tbe 
,bah', 'OK .. to dO'll'lIJTldl 
~tkm ~I.I by 1Mk· 
IDa them aw-r bIcbvcI UId 
--
MA lad,. 011 ' 20-210' jw.rialoa 
~~~:: t. we:: 
f_ ,lid that they would be bit 
'Ind dom.lllated) b,....,tIM ma," 
OM aid. " Thb Ie not We. • 
. "n.-bDOdIlf_b.tw .... 
Amulu"l lad 1r1 .. II II I ," h. 
'.-ld.. " WI...ur..1n OW'" COWltry'. 
w. bootiew In OW'" cwo-.'· 
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much·. part school as going 10 class. 
You've. made us Ihe place 10 meet, to 
!alk, 10 have. ,ood time, 10 celebrate 
your victories land help forget defeals. 
. • You've made McDonaId'~ more than 
just another place to' eal. And that's why, 
at McDonald~s,. we dO it all for you. 
• • 
. ' . • SCO ....... Rd. _ 







Regent named state commerce head AsG 
T_ 
tll"rfUtanll7 c...ell _Ill 
,,",VI II rvah COIl.vtlltioD at 7 p.m. 
ia 0.. GUftItt ~ c.nta 
ballroom. Tbi COIIV.DUO" I, 
dealped 10 Inform -» .!Udtntl 
,bout hotmllu.. W_ 
Till .. m .. t.er ', flu, I"t •• -
Intl .. dt7 c-.cu IDI!IetiJIa' will be 
at 1:30 p.m. In u.. unIvenIty 
oeI\teI', room 3011. NomJD"tIolII 
f« I Fe preeldent will be ~ at 
tIM 1lleed.Dc. · 
Want Ads 
Alp/IoXIOdU"!o/N._,.,._ 
"~ het" In ,he ...... "" 
....... , ... 
"'''NTED-Coob, Cbhlen-. f,. 
"-- ... " ... """ ... If ...... "",," III ....- 1o<1_n 104 p.m. No 
""- ..... "UK. '_1..1",11 
...... \ 
" 'HI ... <.1m""" "P''''~1I1M jIooItion ,RII,bIt Im .... dl .... , . 
...-1tIpI, _In1<01 I", 
01 .. 111".'_ ..... 10 ... SPf"'I 
.... t .. " ,nof .. l1 pl<k ...... , 
.. lion' <0"'111"''''' phn ' .... I 
be ... n ... CoIl Summit Trani, 
'''c.(J14) .14-6111Il10 ....... 10.,,, fOlf ...... 1'11<1 ....... 
COAT •• <~ ..... d 110 baskttb,lI 
P"" So,u,<II" No •• 1S, 01010110 
An ... , Ihd To .... C .... t RooIII, 
Woul4 IPflRcllIO 11M ....-
__ 'I AlMI ......... , 
contutl", ''''''' II 142·1901. 
R .... .,d. 
WILL 00 TY~ING 110 my """'t . 
................. _ ..... ,.!.n. 
"""" 111.&427 . 
. FOR /lENT! hlla~"I., .. iiiI. 
bo<I.oom ....... oh with ...... 01 
1II<11 .... Idul for 2 people ""'" 
.... M 10 room ."",thor off UIIt-
pu&. UlJ pol' ........... ~1II111a 
,.101. CoIl _ for "',I"' ...... 
.. ," 1.104190. 
FOR. UHT-oM-bEd,oo", fur-
_d~" .. .,..tt<lIIo''''''''' 
"",1140 _Ihty. I_del utll~ 
tHo. . 4104923 ... ,,1.,113. 
WAHTEO: 2 ",.1. ' ........... ' .. '0 
........ ,...-onwp ...... ... HSm ,.. _ ,h ' 4204913. 
1".,113. 
FOR. SALE : I"'60 2-bed,_ 
p.,\ VIII. '16 furnbtlcd 1IIOlII1. 
_ .. Gu ..... G.E ........ nd 
.. , ...... _, TV, _\ upf .. .. ..... 
.. ....,d.., ... PoMuttptdk .... ' · 
........ 1$19'. Call ~:J.)19'" 
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, ' / Plw/(J! by /IIork Lyon, 
Bit;lding fare 
Downi;;gleaves p residency, but his love f or Hill stays 
By AlAN Jt...Joo school ',t he 11m • • ..ornlng .. ; think Ih." 'I IO~' 
ao::r_ that . bridge north of unlquef\us .bout W,"cm. 
n town , Bowling Gte-n ... mld Thl IInlvIl'$lty 1'1 .. iI ,har.:-
' I' all began In 1937. Uk. an awfully big plKol . tI l , ' person.llty, If you ... LII , 
'[ "And Ih. Ichool named th.1 growi 0\11 of an .t1Itud, 
Dero t:'-'-'ng -~ ... - one of his utr.mlly large." or.MnHofprldl.nd. H nM &:AIWIU III11C1Ut:: Downing' . (ilmlly drov, of dedication . 
first trI t Western that tJD"r) .round '!'I' lip!"' drl ... 1 on lop "It', been my b<!ltd, 'and I , ps 0 .7~\' of th. HIli and found hit think I", • vaUd beU", th.1 
DoWning hasn '.t really J...A since, at broth., alntng on stl'pit" near . W.l t.mln PO""" thl. eom-_~L whue Gnl' " Confer.nce p011l1 of II numb.r of 
\ .... _-'" not in his heart. . CentH t'ftIw I. . chioraclCrlltks th.t W .. t.m-~L ef, hav. ,hoMn 10 identify u n...._ • .....; has ........ W hi " HII ..... . lttlngthne, alol'l4 , LA,fW'11U~ ~L estern in 's , and was pratty mINrahla." Iha . plrl! of Iha Hill. 
heart'slnce that visit, sI~ I't \was Downing saler- " I could IR"C; und,uland whl' he was " It gou back 10 Ihe 
the beginnl of f \. f \ homulc.k, becaUM II .... med IIdmlnl'trllllllle IInsf leduclI ' ng ee IngS 0 ove, lome thai ha had launched on IllInlll plllloaopllv flllll 1,,, " 1e 
"~20tion and r~. for the a ' [ghl big ad"entu re ." here!o .. ",., II pUrpoH, lind II 
~J.~ ~... Da. pll.hl. f .. rofW .... m·. vou ' te goIng 10 1I0late institution be would eventually and BowUng Green ', .Iza. VOllnall I,om 'lie people 
Downing enrolled he" two you '~ llrumpllng 10 .. ",., . become president Of, And today, autumn. lat" on an alhl.tlc you ·~noli"lnglobao/mudi 
tcholarahlp. He plal'ad varalty lIelp. " -three days ·after his term's end, balkatball and tellnl, for th. HlIItopparl . - Daro DownIng 
. those feellngs are every bit 
strong as theY ever were. 
attention to &tudanla. faculty 
~d ataff that Downing h .. 
_ to ptflOftlfy . 
Downing hid hi. femlll' 
dadded on that autumn clioI' to 
vl.1t hi. brothar AI.e. a 
homndi Weat"" freshman. 
"lit bad w.n hare a c:oupla 
of WHIts, 1 lIu... .... Even 
though I was a Jurdor In high 
Ha "Id that In manl' wal'l 
the tehoGl h .. not chang.d. 
" II was a frt.ndll' place, a 
plac •• hell faeultyvand . taff 
mada It known that !My ware 
.Inearelv In",asted In the 
IndlYldual &tude-nt." 
DownIng. 57. hu dona much 
to fu rlhar that .Incarlll' • 
larg.ll' through hla promollon 
of tba Welttlrn spirit . He said 
hla ._nor will need 10 be 
.Heettva In doing that . 
" I 'm ~u re lo~meth.t mal' 
appear to be somelhlng of a 
myth,: - DownIng said. "But to 
Weftem people, It 'I real . 
Thay 60 exparlenca It , thay do 
f .. l It, thay do poIMSI It." 
DoiinItng has extended his 
basic adueallona] phllo, " , 
phl' - a human Involvement -
Inlo an admlntstr6ttva phlloso-
phV· \ ' 
"Thare mUlt be . . a thread IIf 
• hum.n elamant Ihat t.kes 
Inlo COfIlldaretton Ihe OIIerall 
weHare and dcvalopmenl of 
Ihe Indtvldual ""dent." 
He said Ihell must be a 
"mutual- HnM of pride" on 
the p.arI of studenll and Ihe 
people IIo'ho provIde the 
education. 
"If \IOu ha .... th' l kind of 
prIde . It brlngl aboul a 
process fhal soma f)iopla may 
re f., 10 .. ' humanizIng ' 
education. That hum. n ele-
ment mUl l ba Inherent In the 
process. " 
A ,yrnbol of thll phl\lIsophy 
was the open-door pollcl' In' 
Downlng 's office on the flrll 
floor of Ihe admInistration 
buildIng . Th. d~r never 
closed aftat he look office In 
1969. Encouraging peop]e to 
Slop bV at anI' 11m. with a 
problem CH' luggestlon helped, 
Downing .. Id. -
" It', p.ovld.d en opportun· 
Ity 10 I hare In a wal' Ihat I 
think hn ba.n beneficial 10 
me, and I hope It' l been a help 
(to othen) ." 
. Downing "Id h.vlng.n open 
600r h .. been Important 10 hll 
praildeney In ielatlon. with 
. tudenla, faculty .nd staH. 
"II go .. b.ck .. to the 
admlnlal.eUv •• nd educa· 
tlonal J!h1losophl' IhBt we·.,e 
here 10 serve e pUrpClM, and If 
\lou'ra gOIng to /l lol." 





you',. attempting to MnI'. our hom •• In ord." our 
you're not going 10 be of much holiH. dun or our Ulmplll 
help. " dun .r. mlaslng th. point: 
Downing '- mod •• I. When "It',. 'Nn'ltMty I ' tLav. 
laDling ,bout the unlveTilty', dlv,loped that I wllJh mort 
progru. during IV' nlne·y.ar peopl. would be wLlllng to 
ImUI •• h •• voId. mmtlonlng KaYll" 
hi . Invo1v.m.nl In any " To thoM who view that as 
.chln.mlnts. H. f'''''N. 10 tritt, I point out thal' Part of 
tal" ( f.dl' for th.m . whit the un lvcnlty hie, to do 
Thollgh th.r. "'.. b .. n I .. U"" • c:,IIr\I,t. ' ln '¥bkh I' 
progr_. ' he. .... d. " I , apId ' •• • tUckn! ~ gn,.. .net :dM~ 
1M llrutillt a.xompU ..... mmt his .. 11., .nd at 1M: Mm. 
of ,II hu been the repeated . time, add tom. d imension 10 
contTlbullon to 1M educational hll MnM of .ppr.cL.Uon for 
.ffort. of the tho"land. of 'oth,r P40pl. and the .nvlron· 
student. wft9_ have .nrolled m.ilt In which ...... IIYI . 
her~ . Th.ll, In EtNlf, Is 1M " Frankly. pari of Ih, 
pr:mur pu'po" of th. .duettlon,1 proc'H L. d,v,l . 
unvcrlty. / opIng In thelndMdl,lel e MnM 
.. \ don't l.ook '-oro that" a, a of prkle , 'To lOme, thet might 
par~1 achirlBmant " " It ', eventually ba .. Imporunt .. 
the combined eUortl of conaate, technlQ,l or theoretl. 
everyone." cal th'lng l thatj, eHi gained or 
Downing', JOve for Western I •• mld ..... , · . 
utendi to the campul. H. has Downing r.tall.d Western .. 
been Men picking up trash on II w .. when h. w .... tud.nt. 
h i. way to work, oftln He. mentioned lOme of the 
accumul..nng .n annful duro peopl. h. w •• npecl.Uy close 
Ing hi. wallu between the lo - Iege ndary b .. ke t b all 
prelldtmUa l hom. at 1536 coach E. A , Diddle ; Ted 
Sllte 51. a~ the adinlnl.tr. , Homback, t. nnls COKh and 
non building , athl.llc director; K. lly 
H II ... planallon for thl. Thompson, DownIng '. prede· 
,efled. his modesty. cusor; .nd tellChe r, Gordon 
- .. "I don' t think anything of WIlMln, Fr. nces Rlch.reb, H. 
that nat tn. II of any L. Stev.nson and G. G. CraIg, 
slgnlflance, " h .... Id . "Thll among oth ... , 
Is on. of the mall beautiful "M.ny of those d1d .tLm.rs~ 
c.mpul .. to be found, I have \Iou rem. mber th . m w.ll 
Intense pride In It, and I dan', b.cause of Ihelr , Inn r. 
Inl . nd to lei things go Int.r .. 1 .nd helpfuln ... ," h. 
unltl.nlkd Ih,t by a Utlla said. 
" .. tra . ffort I could I.nd a h.nd 
'0. , 
" To those who may Ihlnk 
th,t'. d.mn.nlng~ WOIIldn't 
agr .. al . 11 . Tho .. of 1.11 who 
think w' .re too good to fleep 
.. 
aero Do!'lnlng', I;.t day' 
hlld IImdou. momentt a. well 
on light on .. , Right , 
DownIng lalb ..,flh O .. en 
lawlOn, phl/.leal plant ad· 
mfnllfralor, about mOiling 
perlOnG/ Item, to hi. n,.., 
offIce In the alumni cenler, 
Abow, he /ought during hi. 
lalf o//lctallim. a. pruldent 
MGndal/ . MIn Ion I. th, 
Interim prU ld! nt . 
Downlng1;'ld Pr .. ld.nt Paul 
Garr.1I an(l Thompson, Ihen 
publlt r ~ latLon. dlr. ctor, 
helped hlfn • grcllt d •• I. 
"A Ilud.nl touldn ' t h.lp bUI 
remembe;r with a g .. at deal of 
I 
eppreclellon 10 ma of Ihose 
g.eat ptOplt: . 
" Igu.u Mr, Dlddle 'and Dr. 
ThomJ*XI hd .bout .. muc:h 
.ffic:t on my life .. anyone ," 
T .... came to Downing'. 
'11" as hit talked aboul old 
teac:h~. and fnetodJ . . 
W .. t~ ha..va c:hUdran who Itt.ntlon , · he "Id, "It 
attmded WMC~, WOIIldn'l kava bHn Ilbly In 
' Thlt per~l link hat baan the .... t thaI (I WOIIid have 
one .... on for th. fierce gottm a ~tli" .ed_tlon , " 
loyalt, to the Ithool that H. hat trled to rlttum whitt 
Downing h.. po ...... d he 1'KBlvad ' .. a lIudent , 
throu;hout the year •. But It " In prouldln; , m. ~th, 
alto Nn. deaper. opportunity .to ;~ a good 
Downing Mid W.-.m hat aducadon, It hat afforded me 
H. said hlt d.\II1I a .hld. nt had . p .. t Influatcc on hlt to b. able to g ive In a ' 
w~e happy on ... And he Uf., .pa'tlon.l1y and prof... profaulonal role," 
found . , , p'tlal klnd 'lof l l :'l~~. ' If I '-t H. MId Wutem· l. ~I" I 
! h"",tnU.!.:~,I.~i ,II. ~I\' WrtfiotN \h. 1 'pUp,.-1 '.f: ' tlial ' oth.i .tholl : 'iI,,"',' 
H. tn~ Harriet Yamell of Wllt.tn .nd fhelr . p.etal 'alweY' effBd thatr ttudenlt' 
Surch, Ark. , f.Uln loY. end ' • 
In October 1943, m.rrl.d 
her. A .thr"·Y"Bf N.vy my 
fo llowed , and h. then 
relu",," to WMCem. 
" If the peopl. with whom' ho". bttn auodot.d hG" 
m.t "'llh r.GJOnabIe "~. 
and any part of that cou/a h 
Gttrlbutcd to my , upport, "11 
b. pl<I!G.ed ," 
In 1946 h. b. came a 
m.th, matles luther and 
c:oac:h a t College High Sc:hooI, 
a division of Wlltern". 
tr.lnlng school. He wOfked hi' 
way up th.ladder and became 
president Sapt. 12. 1969, 
following/ Thompson" 
n.tton. 
Three of o:;;:::;!;:~!:~ children h.v~ 
from Westam, a 
daught~ who Is now a Junior. 
A 10" Is a , tudent a l 
Jones·Jaggers lAboratory 
Schoo\. Flv. of hi. par.ri'lI ' 
Mven t hlld ren . • re Western 
g radua, .. , Ina th"'i"lWo who 
don '1 h,lv. ' d . grees (.om 
\ ( 
• 
live. 10 inWnMly. , 
.. , thtnk It\ld.ntl Ii.r. 
t_lve, .-..,lIy, mOR 111-
c:ou.regamlllt . It 'l bun my 
.llp.rl."e., .t I ... t , th.1 
tl'lll', beorf\ tha UoM." • 
Downing Mid ha will apand 
II .Ight·month .. bb.tlc.1 
org.nllt,.ng hi. m.. and 
paplrI. Tha Board of R'V.nll 
h .. Pf'OIIlded hlm '1'1 offlc. In 
• 
\lnl""llty .ra lOund , "tha 
contln~ nMd to min. 10m. 
of tha proIJr.in .. to parhaps 
- a.pand In loml ..... I.d.d 
artU .. _ monitor nMd, will 
be n_INry. 
"8ul 1 don'l .. a th. 
likallhood thai ,"'II ha". an 
.. t.n.lv. changa of direction. 
'gUllS on. of CM,If goAl, would 
.. to M.k continuad ImprOYI' 
thlllQ for m. to do In larm. of 
all thing. con.ld"ad. 
"I fHI vary gfotlfl<ld th.1 It 
com ... tI . tim. whan 1 fMI 
th.1 that. will b4I positive 
stap •• t Wlltam . 
'" r.moln v.ry poi ltlva about 
making the d.et.lon. I would 
pot wonl to ch.n'g. II 11'1 .ny 
w~y." 
I. ~ aI\lmnl ~ t .... ( . . 
• , . & MId M hu 'not d«:1d«t t ! 
whit ha will do.wt..n hit kave 
m"f!C!f. !hOIt.tIIthg,: ~'t , t{~ , 
.IniAdy d~n;: ratharwen." 
n. laglCV , that Oownlng 
'wanll to. IiaVl .ag.ln l "lIm. 
his mod.sty. 
• ncit in Aug\llt , but nothlllQ 
will be on a full·tlm. *11. 
Downing .. Id h. 1",,1t 
offici wllh posIltII. fMIIIIQ. 
.bout Wqtam·. futur • . 
" Th • . progr.m, .1 Ih. 
'-
Downing Mid ha h.. no . 
r'Vfttl ~t R.lgnlng. 
" I fHI vary positive .bout · 
II ," h4: Mkl. "I don't have 'nv 
IICOIld thcMtghll. I think II "'" 
tha 'pproprlat. .nd propar 
H. Mid no ona IV" tl'louiht 
th. yon of hi' I.nur. would . 
'" m\lch gTOwth . SUi, h4: 
Hid, th. \lnIVIT,It)! has bacn 
ftr..,glt..nad In "v'!lIt .'"S, 
and ha II proud of Ihot. 
Few demonstralions in '6Q;, 
DOW!ling's mflue'nce siahilizirig 
, 
BV ALAN JUDD 
In 1969, W .... rn wu .tl1l. 
VOIIng unIVlnlt)!. 
The tchool wu beginnlllQ 10 
.dJu.1 to III thr"-I/Ul'-()jd 
JlnlVlfllt)! ,I.t\l. wt..n Iong-
' tltn. pusld,nl K.ny TlIomp-- . 
son dec:ided to ra,lgn. A f_ 
monlhs la"r • YOUIIQ man 
n.mad Daro Downing, • 
Wutarn g,adual. who had 
spant hi. antlr. prof,ulonaJ 
c.ta" "Nlng tha I(:hool. w .. 
nam.d Wul"n'. fourth 
p, .. lcianl. 
DownIng look over .1 • time 
when prot ... w .. ""'Hplng 
tha _tty. St\odanls, w.ra 
marching .t · hund"d~ of 
campu"', protutlng Am.ri·. 
un InvoI_t In tht w •• In.. 
Sou~~ . .... cioN as · 
th. UnIVlflIt)! of J(lfIlud!y • 
• 
bUilding wu burnad. Bulld- It m.y w.1I h,va b .. n 
Ings on donn. of Uompu... Downing'. mbilldng Inllu. 
w.'. OCC:IlpItd for days_ .~ that prlVlnlad th. IIlnd 
But Wntarn was dlff •• anl . of dlsorde' hom h.ppanlng 
n". WIT. only on. OC' two he" that broil. out In many 
demonstr.tlons h"a, no riots . plecu. 
The only ,ul.l.nca" Downing Hid II I. '''''1'111&1 
Wllt"n to th. war was I~t a pr .. ldant know tH. 
peacaful , .nd , tud,nll .tayad fuUngs of t.IImpu .... Idants. 
In das., remamba.lng thai "It' •• nlVlr-tndlng pro· 
thttlv WIT. In tchool to ,at.n «"," ha Hld ..!'A 101 of th.t 
.duc.tlon, Downing .. Id dltptmd'OI'Ilha .dmlnl.trativa 
rec.ntly . . stylttl, on th. pauon.llt)! .nd 
" II 'S a trlbuta 10 th •• Iudltnls :~: ~.o:~,!!~~~~~::,~~~: 
themltlv .. that th lty c:em. to demands, lha requlremants, 
" ,lIu th" (ny funha. Ih. 'tSPOI'I,lbilltl .. wm.,,,,oy. dettrlorallon of ha ir commit· ba Ihltr • . 
mltl'lt to gatting an Itdueallon "It very wall m.y be th-al l 'yt 
was Ilhly .(0 I .. d- to ad ' d 
.. 1f--dulnKIion," h. Hid . m , " mor~ .mandl~tlwl 
titcaUH 0 soma 
" SUi, by .nd "rga, It was . • wo""'r , .nd If 













1049 La.urel Ave; 
• 
" I gu ... It could ba prl1ly 
well .... mm.rlztd by up. u · 
sing th. hopa thai I .. ave It 
batt" IMn II wu. It _Id ba 
th. hope that 11'1 .ny fulutl 
.volua\!on 6f til. IoIlQ-ronga 
d.velopmltl'lt of the unlv.ulty. 
thl. wm ba • period of t ima 
Ihal will "fl'CI re'lOI'Iabla 
progrll'. 
"If Iha peopla with whom I 
hov. ba.n, ' HOelat.d h.v. 
ma" wtth rlilOn.bla ,ucca .. , 
and .ny part 01 th.t could be 
attrlbutad to my support , I'll 
be pleaMd." 
Wha n .. kid about hll 
feallJly. for W ... a rn as hi. 
• r.lfremenl nll"d. DownlllQ'a 
f!lCC! III up . -nd ha btgan 
,mlling . H. proJactad • 
peaceful Imaga, ona of r.lltf 
Ih" hi . lob w.. a lmo.1 
-'fh\lshad. 
'''The,,'. .lmo,1 an OVtr-
whelming dulr. to ... 
Wltstern continue 10 Ill~ ," 
Downing Hid . " It' • • lOUr« 
of pride, Ilhlnk. th.t I. ahar.d 
bv so m.ny who .ballevaln the 




' .11-19 Iknl" II 
" I J\lsl w.nt to _ u tim. 
gOi. on that Ihlt degr.. of 
.....11enct Is not ' only tII.I ... · 
t.lned. bul I,' mad. ' .van 
grull • . 
" n"e'. hlU'dly a d.y gOis 
by but what Ih-er.', . soma ... 
Individ ual s ",ho . lIp.u, a 
.. nM of .pprec:l.tlon for "'hat 
Wu lltrn has mlllnl In Ih.l. 
IIvII ." 
Ha aald h. racalvad this kind 
of i-esponM at a DtCtmboar 
olum ... 1 mlltlng In OWen" 
boro: "Th. paopla Ih" • 
commenled 10 Ih. IllI.nl th.1 
Wutern has contribu .. d 10 
wh-atttlvttlr succus they pad 
.ttalned. " 
He h..d- • lettlt. h om a 1943 
graduatE living In Marylanc!. 
II Illpra ... d Ihankl for Ih. 
. duc:ellon th. wom.n .cc.lv.d 
"WttI .. em. "I thInk thlsl.tter 
would mak. th. poll'll much 
beiju than I could." Downing 
$lI ld . 
"It always SllvlI m. such • 
warm glow In,lde to Iraval 
beck 10 Weslern. even If Just 
fo., few ·moment. ,·' Ih . I.ttar 
Hid. 
The first Jr. Food Store 
opens on Adams Str'AA'tl 
near the Western 




Jr. Food Stores is 
operating 25,·stores in 
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• \ ( 
/ 
~:~:,~",'i';;;::~ " . ~ .... 1;'0"10/'" It,. huaband /o/lolllllng hr, IJI a~ opprc,"'ol/on bonquf! Der;. 13. 
Downing (:OfIHn .... d. " I think 
the thing that I hee ,.. .Imost 
.very .... h.r. I go I. that 
Wat1lrn gavI them lOme' 
thIng and thay apprec lat. It 
,nd th..y .... ant II to contlnul to 
tie a" "Heed", for« In th, 
n" •• of oth,r,:" 
Downing .h • • mad ... 1arli_ 
cOntribution 10 W.,t.," tMlng 
/I ~o\lrc. " of ' pI1d" 10 · ltI 
I r grfduof,urand tb.tb. '/lrln41 ' " 
glo\V''' tl'l ... ·1\'ttrt'·\nlf"·· 
ret'efTl!d 10. 
But Downing ' NIlII ..... It', 
tim, fOr him 10 move on. H, 
wants II rllll,' bruklrom t~ 
Ilius imd . trltn of Min; 
responsible for II \lnrlltu lfy', 
preH nt and flllur. . The y.a" 
01 that .trarn building up and 
dedlnlng health c," .. d 
Downing to Sl ... , up the job h, 
lOlled '" the unlv,ulty h' 
loved. 
Among Wll tern'. four prnl· 
denIs, Downing'. distinction 
may halle been his stabilizing 
Inl1uence, his abil ity to neller 
I"" thing s gel ou t of 
perspectille. • 
That abil ity helped ' kup 
Wutern stable al a time when 
Ihe unillersity was changing 
greatly, bul nol really gTowlng 
larger. 
Wenern has not grown a lot 
Ilncel969, bUilt hilS matured 
gracefully. It has become a 
large un llleTl lty. but not so 
large that It hilS 1011 touch 
with and stopped caring about 
tts studenta. 
And for th", Western can 
Ihank Dero Downing. 
. . 
Mingles Disco will be paying for 
someon~'s books for the spring . 
semester~ -
\ . . 
All you have to do is stop in and register 
between nov,v and January 13. If you have 
already bo~ght your books. keep your 
receipt. You can still win. Thedrawing 
will be during WBGN's live broadcast 
from Mingles Di!lco, January 13, , \ 
beginning at 8:00 p.m. Lots of albums' 
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• Kentucky Building ,enovoted , 
J r 'Interior in$pect~n today ENERGY 
A subject that concerns everyonel 
E~rolt today in P,hysics 100 "Energy" 
11:40MWF.3credits 
87 AtmlEYP08T 
iO f i ~I " . l ~liililIIW1i 
Fills Category D General Education Requirement 
') .... _ .. __ '~""T--"'_ 








Take ,a look at.Western's 





Garrett Ballroom · 
, ~,:,_-d,-{'''' . '. . ' . 
i{' «\~~: Whether interested or not, . 
, , < 
._ ", 
-v ~ .;":'1i I d ~:." of p. esse otten 
-'~';'1'" I 
:. ( J-
.... to better understand th~ Greek system • 




"Herald editors n_Qmed for spring 
DrylUl Aru..troq':. ..me.- . 
j Ol.lf1lAl1pa major from a-u.,.. 
0 ...... 11&0 _II .......s H.-.Jd 
, d.ltot ·ln-cbl,f for th. ap ril'll 
-~" Onid Whitfill. lad All" 
Judd, both Junior joumaUlm 
_ .,..jon, trill be !.be DoI1IfSPIIper'. 
~ tdJtorI uu. _w. 
Other Haull! I'dltou • •• 
I .. """"" editor Roctr MaJooe, • 
junb jOW1l&llml major, from 
Loulavtn.; tdJlariaI ~ tdJtor 
T_ McCord, • jllclor jhlItory 
Ind joumall.1II major Irom 
Rlehm . .. d; ~bl.f cop)' .-dl to. 
Cath,.'". Heacock, • Junior 
~ ....p from RuMD· 
villa; Ind an.. editOr Vldd, 
StevIIII, •• 1 .. lo r jO~llI lm 
-.lor from w.....-bur,. 
Beth Taylor. • ...so.- jOlll" 
naIlsm major from Ellu.beth· 





sa ..:Stoak _ t're>eh frioo4 bread. 
_IP." 





hwc, • Junior pbotojoumaUam 
~frDcaM~ .... ..wbe 
photo tdltor. • 
y o. !il'..,b ...... '-'or 
,m ... comm\1lllcatlOIl. malo. 
from Scou.vllle. , iI ~
- " 





'" ' ''. ,01" ..... ,,,' 'I' 
100% soh . *10-
C8feIIi"!l cotton In 
thI inner layer to k8tp 
yoU dry. wool in the 
outer lay .. 10 kelp 
you~" 
Avail." in two piece ~ 
or union lUlu in both men'. 
InC! women', sizing. 
to)!et awa~ !1OIl doe CICiid 
aM lelox dt doe ud o! doe day" 
g';bLIi>g ~ -
"'''''''I' "'II> " Ii. ... Old I/JOJgIt. au. CI ........ d"_ 
"'" Ii. 9!ooso" CUI ... 
SiI> OJ IoolgIt " ' 






. - ) . ( '\ 
- - SeIIot otTollnd. 
Direc;t from Soul T .. ," of ~ York 
All .... n o.oo .... S/llni '1.00 
AII I_ 110,00 All ~ ".00 
89wllng Gr-en M.II .l n1rtJ 842-9092 
Bad we-atber causes delays, problems. 
I A_udlm_..t:rtw. 
..... p,," • ..., I"IIfioCndoD .. 
cta. __ ~ .. d qolMd 
~::;-,e to ~ ...... 
AIIIIII:I. ........ .., .... 
-...... y....,.~ 
___ pndk:Wd fat'-t ....... 
.. _-
'ftIN III • *- tIl _ 
-w tkwP P'ridIq" -
___ wu. of two te fOIlf 
' ..... n. N .... "' ...... &mc.1I'-p • s, .,.. 
__ lat.....,. 
, u-- ca.. .. c.-a.t 
tocIQ'. * tdIool ~ ... 
b.:I .... beck.dQ..ca Peb. II, 
--tbrc too Dr. St.pa- H-. 
--......... m 06MIII A.-... a-.w .. ...s.:,. __ 01. 
tIM _ ---.w ~, 
_,.,. Ia&e. • 
Mpadl"W.,J"-I,. eta,_ 
wIll. ..... '-'-'. • 
NfPt. d-. wII.m boIPa. 
---0.. •• Jor ella..- bI t.IM caIeDdar ... __ 'n. ... _ 
tot. drop • .... rt._ 
with • "WI'" 011' MWF'" _ 
mowd rr- M.dI , to x.r= 
". A, "'1117 It.dO.II.. W_ 
.......... t..t .......... _." 
L"... ,.l ... d,. "no 'Hlld 
ot = , ..... ia tIM darIl .....,. 
...... 
"" ......... =.' ..... 1 tr." ...... 
,-- U- _ A-.. '8InIt, 
~."'crI...,...IoO"" 100.,. • .,~o.­
.hllidpal UtWu., bacho4iq 
~olU.-,-,-",to 
.. &!Ild. ....... H..,- c-tWt. 
"W ...... ___ tW._ 
_ ...... _Wto t .. 5 
doe ... to .. tIM ~ oII.~ 
.,....-
, H • ...,. 1:1..--_. 
__ .0 ...... ___ ..
.... 
r-... off to 11 ......,. 
bulldl.... lKJl&dlq .. ,lit 
_ 'I __ , -.... to 
--
",... .... DO electriejt:J Ia tbe 
ftne U'- -W. GriM HaD, tIM 
Idmla.'-tq,'tloll blllldlaa Illd 
Eaat. WtIIt, Sou&b. 1ilcC--a, 
Gilbert, 81'-' ... 11_. HortlrI 
ud ~H.r!m IIaIk. 
_ ...... Tb !.u~t,. '. plo.yllul 
puIIIt_~_u._ 
t aDd IN tbiI YWJr wid! • '*'-






.. ', ' . 
l'_U:~ta;; Ir:!. ~ 
pad," LaWNII taW. " It ', 
...trt.aIb" I '.10 .-all 
U. b ...".. n.n _ DDt 
"0"" ,...,a. to nomove IL. 
E •• ' ..... ..t. .. ,._t 1IDdl' die .... _ dIInd. H 
At • a.t. 01 '1,000 , dQ-, 
~_..... 8II __ 
de,. .ad '8 .... ,. \II cleu 
......... r..-..w--. 
.. dIe_ ...... -'tetI ........ 
..- 1& _ ..., <1ft-. -'t p"-O ... rtlm. for », .. orken 
_ t. _ IIUIII:Ii _ tIDO • dQ-, 
Partdac '- to.. ~ by 
lb, iC"'Ad . IIO .. _ .... nd 
perIdai: Iota, I.-. MId. 
" Tb. pIIrlllo, Ihlll ... 
obIi .... W 10 _ cu·~ pt. _ 
...,. CIn GIll ~ '--
MId.. ..". ............ 01 die-
,.,.... ~ .. -.-..,. 
~_...,_'tbe .... H 
,....... will be _ .... __ 
III lb. IlIo •• e. of t ... flic 
,'.. ,\, 
, .dCt' .. ~...,. 
ttobGId 'IN  u.' lilt 'df 
die .... 1I'iib die anfotaI 01 • 
-' _ plow ~ \Nt 
.,.z, ,CIaafI.'MId.. 
CUlf .. ,.Id lb, cit,. ' , U 
.110 ... · ... 0" .. 1 _.k,.. l1li' 
-*"'-" ,....4"&*' ......... 
lb. ,\ora, aseept for troua 
---
M_ poww ...we-' III __ 
_ ....... -wud b 
~ &0 boOd GIll POWW u-, 
L._MId.. ~Moald be 
.-,. for poww~, be MId, 
by IlMpUIc _tn bIeDket.I and 
fluhHcbtl ill tWr ro<IIII8, 
332 E_13thSt 
¢ t>-
, " , 
Health Profession Majors 
"APPLIED PHY~CS FOR TIfE HEALTIf SCIENCES" 
0,,-' 
PHYSICS 109 ) CREDITS 10 : 25 Tfb(F) 
--"'I 
..... CATEGORY D - CENERAL EDUCATION 
_ .. _ ...... _""~loI .. _ ... _ .It_..  .... _ _ -...  ... _  
"' ............ _-
THE Phone 842-8719 
, $H~J> 
dtetlou., bot C'lIIpli' poU.,. 
om-. wID .em ciw ~
IICconll... &0 .U SOD. ud 
, ~~-"" 
14 r..l BaDda, · .... pub& 
--. . "Tb .... bll II ...... beell • 
ctt.tkIiii "--d for ... beboc ...... 
to ... die ...... be ..w, "But 
flot - ",-'t _ blocId;q 
tnIIE ... fin a.-." 
MOIl city II&neU be"" to.. 
dIoInd. ~ by die _ 01 ISO 
14 JOG ~ 01 a-u... a~'. 
..at ItodIpDe, ~ to Jim' 
cwr .. , dt,. pobUe _rlu 
2~ - 50~ ?ff ~II stock 
Jan. 11 .-120 
---A.IIoaoIt lIDO ~ 01 .-It -. 
... ' IQed .............. '. 
.DO" .-.. Mono .alt Ie 
~ 14.m. -.JlIefIMo 




OF APPROV ~LI 
. 
The Wester" Ken tucky University $1.1 Is .. ,.ion-
, al ly,known. It ~resents ch.mpioos I" all'walks'. 
• of lif • . .• • lhl, tla. , . busineu ••. Iducitlon.ll , 
,. , institution.I , t, - ~':'::: ,. 
Another $)'mbol of ch.mpiof!s II'KI seit oC " ,',. ' ~ ~ 
~'I is the COYe, of our Citiuns N. t iO!"I · _ . " . \ :... 
k Checking Account , . ~', ..... ' •. '. 
• J~ " -:::.::,,,!-.:. 
.. -.4 
... ,- ' 
~~*;::i:=:*i~-.;;;.;:?;..,;;,;;.;,· : ;.;. - . 
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, Distribution ours , 
, ' 
' \ / / - . ... 
'are 8 a.m.-5 p.m. throughJan~r9 
, '\ I ' 
at DoWn~gUnive."ity Center, 




Want to pick up a friend's Talisman? 
, , , 
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/ 
" LaSalle dumps 
:r oppers, ~O-66 
87 KEVJN STEWART 
T1M LaSalle EJ.pionn pulW 
• ..,., from • fi.34 halftime ... d 
with ~ btlp 'or &6 NIIMId-half ' 
polIItI! to claim • 9M6 vlctllr)' 
_ w.U!m I t tho $pertnam Ia 
Plill.delphllo lut IIlcbl-
W.tem .hot I cool S9 perceIIt 
hom tho field &lid aD _ CoMir 
35 pel'CllDt from u. foul. HD. .. 
u..' HWtopf*W ao.t. IheIr fow1.h 
came ill 11 l tarq. The win 
~ tbe E .. pIorwt' -0 to 
,'" The .......... the Ibwt haIJ 01. 
doub ....... tl:Yot .l.U8cCed • 
..alout erowd at .... to u. 
SpedA • . Tlmpll, tb, 20t.b· 
r.nk«l t.- thb week met P.u 
S~tco Ia tM __ plDL 
w~ *i eerly ill tho p-. 
bIIt LalWloo', MkbeeI Broob lilt 
• Jump,.bot with 10 mlDoteoi Wt 
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me n's basketball 
tnIDw &lid lq ~ tb! ' _ '. 
ancta.ac. ...__t PIll 60na dIndor, 
-.cb boo_ jWI.,.t. -. 
Tbe ~ .,. • little w... tbu T oylor IIOnD&I dana .- aad _t of u.-
.... have 0VW'Ia.d becb. But liMp ID IIIind 
lb.t t.b.y ha.,. bIaw bod*, taD. 
no. ~ lib tWr bovaII ; tbq t!dBk 
It ~ __ -t,.. 'I'bI7 lin ...... 
tho __ rua .. ~w in.e!l1 dorm 
.... amptdlllttbey_ ~w.w. 
~t=.:,:,:~~~ :r1~Pc:t...car:'~~ · 
-m.d, &..'t H.e tMN. dOll'1 baH "Della, IIIldLlD .. or 
'" doabt DIcIds.- 1{aII iii &117 wu. _doul r.dIkI.. but u., do IrIave. 
eq.lppM tba ....... ..t dorm. , .ltII ...... ad .,.. A jaDJ.tor w:III V8CWZD 
~~&M~ CWr __ Iar ta-.lf doe7 ... aunt 
to _ &M waped -od.I( Goon." KIUd. 1'ow-l ..JL 
0IdIIat. a&IaleIIk dIndo:Ir • ..w.. " It ___ for • fa=U7 .t- ,..t=n." 
Tlae t. _toI'J' b.tldlq b. t.oj tannnr "oIIa au...w.. 
~ • . TV _ .... • ..... '·YMlI, '","lt,'· O,.Ja-.u!.. '· l 
.... pIqws !Ins prmtll .u.. 1M -=mkadoe w:ltIa tIae ott. 
"':- ... ~~~~~.~but lUt·.movta1L·· 
A 
, 




The ,..un tMm open.albl home 
eebeduJ,l, tomon'OW ~t Ent· 
em .t DXIdloI A,..".. pool .t 7 
p.II>, Al,blm, A~M • • ~ 
~uled to • .Im, but aonctled. 
"Entern ~ould t.k, more 
mI.-place fiDb .... than " I, bu l 
sw imming 
K .. d,. Mil ...... \lI, d.o"" .W , Id 
ncnaIq _ IMIP caab'oi tM ~' 
.biIOCb M.btte. "Oar objtcttve II to pt. 
u..a oat 01 .... w:ltIa. __ W ....... 
,t"d.,. period, over ta ..... our OPA 
lande-polllt ....... , Jut _tel" __ 
2.41," 
"'I'bI COIIdo jlampe ... oat 01 _ .... 
jlllt to "1' 'b.ey,' ~ 0 ..... Barbidl .mIL 
"H, _ about 111." 
People "-v. ~piIlDed. thet the .t.IdiKI 
II tz.t..t blotter ttw. the othw Rudombl, 
IIPIdaD;r wta. tM _ of -tiac 
Did4Ie HIoII ... IeenMd... 
It ... khellte of tM IpICII clWcamt 
~ ...... ol ...... DiddII lit ..... u-.. 
,... odPel as.ooo .uou.d. lor tIae 
·_.doIl __ ....., to ~, _ 
IDOtbIr '1''''' ... ..-t fur tandtuft. 'nil capel ud _ fIInIWaIrtp _ 
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Newly Remodeled Game Room! 
/ 
SHOP HOUCHENS 
- 6 Bowling (lreen Stores 
To Serve You. 
• 
WE BELIEVE YOU CAN SAVE 
. . 
BY SHOPPING OURSTORESWEEKLY. 
TRY US! 
\ 
USE THE JUDGE. 
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